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The article deals with the comparative analysis of the use the 
property tax between some developed country and is shown 
such situation in Ukraine. In this article reasons to need of the 
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ȏȬȒȔȓȠȳȐ 
[ȡȕȎȑȎșȪțȓțȜХȟȎȚȜȟȠȳȗțȜ] 
 
ǲșȭХ ȘȜȔțȜȴХ ȘȞȎȴțȖХ ȣȎȞȎȘȠȓȞțȳХ ȟȐȜȴХ ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳХ ȟȠȭȑțȓțțȭХ
ȝȜȒȎȠȘȡХțȎХțȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪп 
ȡХǰȓșȖȘȳȗХǯȞȖȠȎțȳȴХȝȜȒȎȠȜȘХȏȓȞȡȠȪХșȖȦȓХȕХțȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳбХȭȘȎХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡєȠȪȟȭХȕХȘȜȚȓȞȤȳȗțȜȬХȚȓȠȜȬбХȏȎȕȎХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ– 
ȞȳȥțȎХȜȞȓțȒțȎХȝșȎȠȎр 
ȐХ ІȟȝȎțȳȴХ ȤȓȗХ ȝȜȒȎȠȜȘХ ȐȟȠȎțȜȐșȬєȠȪȟȭХ ȕȎșȓȔțȜХ ȐȳȒХ
ȘȎȒȎȟȠȞȜȐȜȴХȐȎȞȠȜȟȠȳбХȐȖȕțȎȥȓțȜȴХțȎХȒȓȞȔȎȐțȜȚȡХȞȳȐțȳгХǺȓȞȳȴХȗХ
ȚȡțȳȤȖȝȎșȳȠȓȠȖХ ȟȎȚȜȟȠȳȗțȜХ ȐȟȠȎțȜȐșȬȬȠȪХ ȟȠȎȐȘȡХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȐХ
ȞȎȚȘȎȣХ țȎȭȐțȖȣХ șȳȚȳȠȳȐХ – ȐȳȒХ ебйХ ȒȜХ жХ %Х ȐȳȒХ ȘȎȒȎȟȠȞȜȐȜȴХ
ȐȎȞȠȜȟȠȳХțȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳр 
ȡХ ǽȜșȪȧȳХ – ȝȜȒȎȠȜȘХ ȟȠȜȐȳȒȟȜȠȘȜȐȜХ țȎȒȣȜȒȖȠȪХ ȡХ ȑȚȳțȡХ
ЭȟȳșȪȞȎȒȡЮгХǯȎȕȎХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХȔȖȠșȜȐȜȴХȜȒȖțȖȤȳХ— ȴȴХȘȜȞȖȟțȎХ
ȝșȜȧȎ; 
ȡХǲȎțȳȴХ– ȜȘȞȡȔțȖȗХȝȜȒȎȠȜȘХțȎХțȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪбХȏȎȕȎХ– ȐȎȞȠȳȟȠȪХ
ȠȳșȪȘȖХȕȓȚșȳ; 
ȡХȂȞȎțȤȳȴХ– ȏȎȕȎХ– ȐȎȞȠȳȟȠȪХȚȎȗțȎбХȕȜȘȞȓȚȎХȤȳțțȳХȝȎȝȓȞȖр 
țȎХ ǸȳȝȞȳХ – ȏȎȕȎХ ȕȎșȓȔȖȠȪХ ȐȳȒХ ȜȝȜȒȎȠȘȜȐȡȐȎțȜȑȜХ ȒȜȣȜȒȡХ
ȑȞȜȚȎȒȭțр 
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ȡХ ǹȖȠȐȳХ – ȏȎȕȎХ – ȞȖțȘȜȐȎХ ȐȎȞȠȳȟȠȪХ țȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳбХ ȭȘȎХ
ȏȎȕȡєȠȪȟȭХțȎХȚȎȟȜȐȳȗХȜȤȳțȤȳХțȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳ; 
ȡХǾȜȟȳȴХ– ȏȎȕȜȬХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХєХȞȖțȘȜȐȎХȐȎȞȠȳȟȠȪХȏȡȒȖțȘȳȐбХ
ȘȐȎȞȠȖȞбХȑȎȞȎȔȳȐбХȟȝȜȞȡȒХ[3]. 
ǼȟȜȏșȖȐȡХȡȐȎȑȡХȝȞȜȝȜțȡєȠȪȟȭХȕȐȓȞțȡȠȖХțȎХȐȳȒȟȜȠȜȘХȝȜȒȎȠȘȡХ
țȎХ țȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪХ ȒȜХ ȕȎȑȎșȪțȖȣХ țȎȒȣȜȒȔȓțȪХ ȐХ ȚȳȟȤȓȐȳХ ȏȬȒȔȓȠȖХ
ȒȓȭȘȖȣХȘȞȎȴțХЭȠȎȏșг 2). 
ȀȎȏșȖȤȭХз 
ȅȎȟȠȘȎХȝȜȒȎȠȘȡХțȎХțȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪХȐХȚȳȟȤȓȐȖȣ 
 ȏȬȒȔȓȠȎȣХ[3] 
№Хȕдȝ ǸȞȎȴțȎ ȅȎȟȠȘȎХȝȜȒȎȠȘȡХțȎ țȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪХȒȜХ
ȕȎȑȎșȪțȖȣХțȎȒȣȜȒȔȓțȪХȐХȚȳȟȤȓȐȖȗХ
ȏȬȒȔȓȠбХ% 
1 2 3 
1 ȆȐȓȗȤȎȞȳȭ 0,46 
2 ǻȳȚȓȥȥȖțȎ 1,1 
3 
ǾȜȟȳȗȟȪȘȎХ
ȂȓȒȓȞȎȤȳȭ 9 
4 ȂȞȎțȤȳȭ 52 
5 ǿȆǮ 10-70 
6 ǸȎțȎȒȎ 81 
7 ǻȳȒȓȞșȎțȒȖ 95 
 
ǿȐȳȠȜȐȖȗХȒȜȟȐȳȒХȝȜȘȎȕȡєбХȧȜХȝȞȖХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȳХȝȞȎȐȖșȪțȜȑȜХ
ȝȳȒȣȜȒȡбХȝȜȒȎȠȜȘХțȎХțȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪХȚȜȔȓХȟȠȎȠȖХȜȒțȳєȬХȳȕХȐȎȑȜȚȖȣХ
ȟȠȎȠȓȗХ ȒȜȣȜȒțȜȴХ ȥȎȟȠȖțȖХ ȏȬȒȔȓȠȡбХ ȎХ ȤȓХ ȐХ ȟȐȜȬХ ȥȓȞȑȡХ ȟȝȞȖȭєХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȚȡХ ȕȞȜȟȠȎțțȬХ ȘȞȎȴțȖХ ȠȎХ țȎȏșȖȔȓțțȬХ ȴȴХ ȒȜХ
єȐȞȜȝȓȗȟȪȘȖȣХȟȠȎțȒȎȞȠȳȐ [3, ȟгХизм-332]. 
ǽȞȜХ ȚȜȔșȖȐiȟȠȪХ ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȡХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚiȟȠȪХ ȐХ
ȁȘȞȎȴțȳХȐȝȓȞȦȓХȕȎȑȜȐȜȞȖșȖХȧȓХțȎХȝȜȥȎȠȘȡХое-ȣ, ȣȜȥȎХȠȜȒiХȒȎșiХ
ȞȜȕȚȜȐХȟȝȞȎȐȎХțȓХȝiȦșȎ. 
ǽȳȕțȳȦȓХȐХȡȘȞȎȴțȟȪȘȜȚȡХȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȳбХȭȘȓХȚȎșȜХȏȖХȟȝȞȖȭȠȖХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȝȞȜȤȓȟȡХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȡХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪбХ
ȕȎȠȐȓȞȒȖșȖХ șȖȦȓХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ ȕȓȚșȳХ [4]бХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȡХ ǵȎȘȜțȳХ
ȁȘȞȎȴțȖХ «ǽȞȜХ ȝȜȒȎȠȜȘХ ȕХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȢȳȕȖȥțȖȣХ Ȝȟȳȏ»Х ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȜХ
ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȐȳȒХ ȝȞȜȒȎȔȡХ țȓȞȡȣȜȚȜȑȜХ ȚȎȗțȎХ [5] 
(ȠȎȏșгХиЮг  
ȄȓХ țȎȝȓȐțȓХ єȒȖțȖȗХ țȜȞȚȎȠȖȐбХ ȭȘȖȗХ ȒȳєХ țȎХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜȚȡХ
ȞȳȐțȳХ ȠȎХ ȟȠȜȟȡєȠȪȟȭХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ țȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳХ ȣȜȥȎХ ȗХ
ȥȎȟȠȘȜȐȜбХȎȒȔȓХȐХțȪȜȚȡХȑȜȐȜȞȖȠȪȟȭХșȖȦȓХȝȞȜХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ 
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȀȎȏșȖȤȭХи 
ǼȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХȒȜȣȜȒȳȐХȐȳȒХȝȞȜȒȎȔȡХțȓȞȡȣȜȚȜȑȜХ 
ȚȎȗțȎХȡХзеемХȞȜȤȳ 
ǻȓȞȡȣȜȚȓХȚȎȗțȜ 
ǴȖȠșȜп 
ȏȡȒȖțȜȘбХȘȐȎȞȠȖȞȎбХȘȳȚțȎȠȎбХȟȎȒȜȐȖȗХȏȡȒȖțȜȘ 
дȐȘșȬȥȎȬȥȖХȕȓȚȓșȪțȡХȒȳșȭțȘȡбХțȎХȭȘȳȗХȞȜȕȠȎȦȜȐȎțȳХȠȎȘȳХ
Ȝȏ’єȘȠȖд 
ǽȞȜȒȎȔХȜȒțȜȑȜХȕХȜȏ’єȘȠȳȐ 
 
дȝȓȞȦȖȗХȝȞȜȒȎȔд 
SХсХжееХȘȐгХȚг 
SХтХжееХȘȐгХȚг 0% 
SХуХжееХȘȐгХȚг 1% 
ǻȎȟȠȡȝțȖȗХȝȞȜȒȎȔ дȒȞȡȑȖȗбХ
ȠȞȓȠȳȗХȠȜȧȜд  5% 
ǵȓȚșȭ  5% 
ІțȦȳХȜȏ’єȘȠȖХțȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳ  5% 
 
ȒȜȣȜȒȳȐбХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȖȣХ ȕХ ȜȝȓȞȎȤȳȭȚȖХ ȘȡȝȳȐșȳ-ȝȞȜȒȎȔȡХ
țȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳбХȎХțȓХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХȟȎȚȜȑȜХțȓȞȡȣȜȚȜȑȜХȚȎȗțȎг 
ǿșȳȒХ ȕȎȡȐȎȔȖȠȖбХ ȧȜ ȝȜȑșȭȒȖХ țȎХ ȐȐȓȒȓțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȡХ țȎХ
țȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪХ ȏȎȑȎȠȪȜȣХ ȝȜșȳȠȖȘȳȐХ ȞȜȕȏȳȑȎȬȠȪȟȭХ ȳХ ȕȎȑȎșȪțȜȬХ
ȞȖȟȜȬХ ȤȖȣХ ȝȞȜȓȘȠȳȐХ єХ ȴȣХ țȓȒȜȟȘȜțȎșȳȟȠȪХ ȳХ țȎȭȐțȳȟȠȪХ ȏȎȑȎȠȪȜȣХ
ȟȡȝȓȞȓȥșȖȐȖȣХțȜȞȚгХ 
ǿȓȞȓȒХ ȜȟțȜȐțȖȣХ țȓȒȜșȳȘȳȐХ – țȓȐȖȕțȎȥȓțȳȟȠȪХ ȚȓȠȜȒȖȘȖХ
ȟȠȜȟȜȐțȜпХ ȏȎȕȖХ ȠȎХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭбХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțțȭХ
ȞȜȕȚȳȞȳȐХ ȟȠȎȐȜȘХ ȝȜȒȎȠȘȡбХ ȞȜȕȝȜȒȳșȡХ ȕȎХ ȞȳȐțȭȚȖХ ȏȬȒȔȓȠȡбХ
ȟȝȞȭȚȜȐȎțȳȟȠȪХȕȳȏȞȎțȖȣХȘȜȦȠȳȐХȠȜȧȜгХǻȎХțȎȦȡХȒȡȚȘȡбХțȳХȜȒȖțХ
ȝȞȜȓȘȠХ țȓХ ȚȜȔțȎХ ȝȞȖȗțȭȠȖбХ ȠȎȘХ ȭȘХ ȐȜțȖХ ȐȟȳХ ȒȎșȓȘȜХ țȓХ
ȒȜȟȘȜțȎșȳбХȣȜȥȎХȕХțȖȣХȡȟȳȣХȚȜȔțȎХȟȢȜȞȚȡșȬȐȎȠȖХȜȒȖțбХȭȘȖȗХȏȖХ
ȏȡȐХ țȎȗȏȳșȪȦХ ȎȒȓȘȐȎȠțȖȚХ ȟȡȥȎȟțȳȗХ ȟȖȠȡȎȤȳȴХ ȐХ ȡȘȞȎȴțȟȪȘȳȗХ
ȓȘȜțȜȚȳȤȳХ ȠȎХ ȕȎȒȜȐȜșȪțȭȐХ ȕțȎȥțȡХ ȥȎȟȠȖțȡХ țȎȟȓșȓțțȭбХ ȠȜȏȠȜХ
ȝșȎȠțȖȘȳȐХȝȜȒȎȠȘȡг 
ǽȞȜȏșȓȚȖХ ȳȕХ ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭȚХ ȝȜȒȎȠȘȡХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪХ
ȜȏȡȚȜȐșȓțȳХȜȘȞȳȚХȐȳȒȟȡȠțȜȟȠȳХȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜȴХȏȎȕȖбХȧȓХȗХȠȖȚбХȧȜХ
ȐȳțХєбХȝȜХȟȡȠȳбХȳțȒȖȘȎȠȜȞȜȚХȞȖțȘȜȐȜȟȠȳгХǰХȁȘȞȎȴțȳХțȖțȳХȐȳȒȟȡȠțȳХ
ȞȜȕȐȖțȓțȖȗХ ȞȖțȜȘХ țȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳХ ȗХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȎбХ ȧȜХ
ȜȏȟșȡȑȜȐȡєХ ȐȟȳȣХ ȗȜȑȜХ ȡȥȎȟțȖȘȳȐгХ ǮșȓХ ȏȓȕХ ȞȖțȘȡХ țȓХ ȚȜȔȓХ ȏȡȠȖХ
ȞȓȎșȪțȜȴХȐȎȞȠȜȟȠȳХȜȏ’єȘȠȎХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭг 
ǽȓȞȓȣȳȒХ ȒȜХ țȜȐȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȝȜȐȖțȓțХ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȟȪХ
ȝȜȓȠȎȝțȜбХ ȐХ ȚȳȞȡХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȞȖțȘȡХ țȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳХ ȕХ ȡȞȎȣȡȐȎțțȭХ
ȚȳȔțȎȞȜȒțȜȴХȝȞȎȘȠȖȘȖХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭг 
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ǻȎХ ȟȎȚХ ȘȳțȓȤȪбХ ȝȜȠȞȳȏțȜХ țȎȑȜșȜȟȖȠȖХ țȎХ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȎȣХ
ȐȐȓȒȓțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȡгХ ǽȜȟȠȎțȜȐȜȬХ ǸȎȏȳțȓȠȡХ ǺȳțȳȟȠȞȳȐХ ȁȘȞȎȴțȖХ
№ жикоХ ȐȳȒХ зк.09.зеелХ ȞȜȘȡХ «ǽȞȜХ ȝȞȜȑțȜȕХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ
ȕȐȓȒȓțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȕȎХ ȜȟțȜȐțȖȚȖХ ȐȖȒȎȚȖХ ȒȜȣȜȒȳȐбХ
ȐȖȒȎȠȘȳȐХiХȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХțȎХзеен–зежеХȞȜȘȖ»Х[ж6] ȐȟȠȎțȜȐșȓțȜбХ
ȧȜХȝȜȒȎȠȜȘХțȎХțȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪХȒșȭХȢȳȕȖȥțȖȣХȜȟȳȏХȝȓȞȓȒȏȎȥȎєȠȪȟȭХ
ȕȎȝȞȜȐȎȒȖȠȖХȕХзееоХȞȜȘȡгХȀȎХțȓȐȳȒȜȚȜХțȎȝȓȐțȓХȥȖХȕȎȝșȎțȜȐȎțȓХ
ȒȳȗȟțȜХ ȐȳȒȏȡȒȓȠȪȟȭбХ ȎȒȔȓХ ȠȎȘȳХ ȝșȎțȖХ ȏȡȒȡȬȠȪȟȭХ ȧȓХ ȕХ ое-ȣХ
ȞȜȘȳȐг 
ǻȎХ ȔȎșȪбХ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȖ ȒȎțȜȑȜ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȕȎșȓȔȎȠȪХ ȳХ ȐȳȒХ
ȝȜșȳȠȖȥțȖȣХ ȘȜțȢȳȑȡȞȎȤȳȗХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳгХ ȆȎțȟȖХ ȝȜȒȳȏțȜȑȜХ
ȕȎȘȜțȜȝȞȜȓȘȠȡХ țȎȏȞȎȠȖХ țȓȜȏȣȳȒțȖȗХ ȘȐȜȞȡȚХ ȡХ ǰȓȞȣȜȐțȳȗХ ǾȎȒȳХ
ȁȘȞȎȴțȖХ ȝȞȎȘȠȖȥțȜХ țȡșȪȜȐȳбХ ȜȟȘȳșȪȘȖХ ȒȓȝȡȠȎȠȖХ țȎșȓȔȎȠȪХ ȒȜХ
ȞȜȕȞȭȒȡХȚȎȗȏȡȠțȳȣХȝșȎȠțȖȘȳȐХȝȜȒȎȠȘȡХțȎХțȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪг 
ǻȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȐȖȧȓХ ȐȖȘșȎȒȓțȜȑȜбХ țȎȒȎȚȜХ ȝȞȜȝȜȕȖȤȳȴХ ȧȜȒȜХ
ȐȐȓȒȓțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȡХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪбХ ȎХ ȜȟȜȏșȖȐȜХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȓХ
ȚȎȗțȜп 
ȝȜȒȎȠȜȘХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪХ єХ ȕȎȑȎșȪțȜȒȓȞȔȎȐțȖȚХ ȝȜȒȎȠȘȜȚбХ
ȜȟțȜȐțȜȬХ ȢȡțȘȤȳєȬХ ȝȜȒȎȠȘȡХ єХ ȞȜȕȝȜȒȳșȪȥȜ-ȞȓȑȡșȬȬȥȎбХ ȠȜȏȠȜХ
ȝȜȒȎȠȜȘХ ȚȎєХ ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȡȐȎȠȖȟȭХ ȕХ ȚȓȠȜȬХ ȟȜȤȳȎșȪțȜХ
ȟȝȞȎȐȓȒșȖȐȜȑȜХ ȝȓȞȓȞȜȕȝȜȒȳșȡХ țȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜХ ȒȜȣȜȒȡ ȳХ
ȝȳȒȐȖȧȡȐȎȠȖХ ȞȳȐȓțȪХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȴХ ȕȎȣȖȧȓțȜȟȠȳХ țȎȗȏȳȒțȳȦȖȣХ
ȐȓȞȟȠȐХțȎȟȓșȓțțȭХȕȎХȞȎȣȡțȜȘХȏȎȑȎȠȦȜȴХȥȎȟȠȖțȖХȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎ; 
ȝȜȒȎȠȜȘХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪХ ȚȎєХ ȟȝȞȭȚȜȐȡȐȎȠȖȟȪХ țȎХ ȢȳȕȖȥțȖȣХ
ȜȟȳȏбХȎХțȓХțȎХȬȞȖȒȖȥțȖȣбХȧȜȏХțȓХȝȜȟȖșȬȐȎȠȖХțȎХțȖȣХȝȜȒȎȠȘȜȐȓХ
țȎȐȎțȠȎȔȓțțȭХȳХȓȘȜțȜȚȳȘȎХțȓХȐȳȒȣȜȒȖșȎХȐХ«ȠȳțȪ»р 
ȐȐȓȒȓțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȡХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȓХ ȚȎȗțȜХ ȚȎєХ
ȟȡȝȞȜȐȜȒȔȡȐȎȠȖȟȪХ ȕȚȓțȦȓțțȭȚХ ȟȠȎȐȘȖХ ȝȜȒȎȠȘȡХ țȎХ ȝȞȖȏȡȠȜȘбХ
ȧȜȏХțȓХȒȡȏșȬȐȎȠȖХȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣХȟȠȭȑțȓțȪр 
ȐȳȒХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȚȎȬȠȪХ ȕȐȳșȪțȭȠȖȟȭпХ ȳțȐȎșȳȒȖХ жХ ȳХ зХ ȑȞȡȝȖрХ
ȜȒȖțȜȘȳХ ȝȓțȟȳȜțȓȞȖбХ ȐȓȠȓȞȎțȖХ ȐȳȗțȖХ ȠȎ ȜȟȜȏȖбХ țȎХ ȭȘȖȣХ
ȝȜȦȖȞȬєȠȪȟȭХȒȳȭХǵȎȘȜțȡХȁȘȞȎȴțȖХ«ǽȞȜХȟȠȎȠȡȟХȐȓȠȓȞȎțȳȐХȐȳȗțȖбХ
ȑȎȞȎțȠȳȴХ ȴȣХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȕȎȣȖȟȠȡ»рХ ȢȳȕȖȥțȳХ ȜȟȜȏȖбХ ȐȖȕțȎțȳХ
ȕȎȘȜțȜȚХ ȜȟȜȏȎȚȖбХ ȭȘȳХ ȝȜȟȠȞȎȔȒȎșȖХ ȐțȎȟșȳȒȜȘХ ȅȜȞțȜȏȖșȪȟȪȘȜȴХ
ȘȎȠȎȟȠȞȜȢȖр 
țȓȜȏȣȳȒțȜХȐȟȠȎțȜȐȖȠȖ țȓȜȝȜȒȎȠȘȜȐȡȐȎțȖȗХȚȳțȳȚȡȚХȝȜȒȎȠȘȡ 
țȎХțȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪбХȐХȞȜȕȚȳȞȳХȟȡȚȖХȓȘȐȳȐȎșȓțȠțȳȗХмеХȠȖȟгХȒȜșгХǿȆǮХ
ЭȭȘХ ȝȞȜȝȜțȡȐȎȐ ǺȓșȪțȖȥȡȘХ ȡХ ȟȐȜȚȡХ ȕȎȘȜțȜȝȞȜȓȘȠȳ)бХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ
ȝȜȒȎȠȜȘХȚȎєХȏȡȠȖХȝȜȚȳȞțȜХȝȞȜȑȞȓȟȖȐțȖȚбХȤȖȚХȟȎȚȖȚХȝȜȒȎȠȜȘХ
ȏȡȒȓХțȎȝȞȎȐșȓțȖȗХțȓХȘȜȔțȜȑȜХȝȓȞȓȟȳȥțȜȑȜХ ȑȞȜȚȎȒȭțȖțȎбХȎХțȎХ
ȘȞȡȝțȖȣХȐșȎȟțȖȘȳȐХțȓȞȡȣȜȚȜХȚȎȗțȎг  
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ǼȠȔȓбХ ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȠȎȘȜȑȜ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȕȞȜȏȖȠȪХ
țȓȚȜȔșȖȐȖȚȖХ ȟȝȓȘȡșȭȤȳȴХ țȎХ ȞȖțȘȡХ țȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳбХ ȟȠȎțȓХ
ȒȜȒȎȠȘȜȐȖȚХ ȒȔȓȞȓșȜȚХ ȕȏȳșȪȦȓțțȭХ țȎȒȣȜȒȔȓțȪХ ȒȜХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ
ȏȬȒȔȓȠȳȐбХȎșȓХȒșȭХȐȐȓȒȓțțȭХȝȜȒȎȠȘȡХțȎХțȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪХțȓȜȏȣȳȒțȜХ
țȓХ șȖȦȓХ ȡȒȜȟȘȜțȎșȖȠȖХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȜбХ ȎХ ȗХ ȡȟȡțȡȠȖХ ȝȞȖȥȖțȖбХ
ȭȘȳХțȓХȒȎȬȠȪХȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХȞȜȕȐȖȐȎȠȖХȗȜȑȜбХȝȜȥȖțȎȬȥȖХȕХȠȖȣбХȭȘȳХ
ȢȜȞȚȡȬȠȪȟȭХȟȓȞȓȒХȘȓȞȳȐțȜȴХȐȓȞȣȳȐȘȖХȒȓȞȔȎȐȖг 
 
ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭ 
 
1. ǸȜȞȜȟȠȓșȪȜȐХ ǿгǽг ǼȟțȜȐȖХ ȠȓȜȞȳȴХ ȗХ ȝȞȎȘȠȖȘȖХ ȜȤȳțȘȖХ
țȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳ – Ǻ.: ǲȳșȜȐȎХșȳȠȓȞȎȠȡȞȎг – 1998. – ȟг 224-226. 
2. ǯȓȞȓȕȖțХǺгȌгХǼȝȜȒȎȠȘȜȐȡȐȎțțȭХțȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳ – Ǻг – 2003. – ȟгХ
368 – 369. 
3. ǯȓȞȓȔțȎХǮгȌгХǽȜȒȎȠȜȘХțȎХțȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪХȭȘХȝȜȠȓțȤȳȗțȓХ
ȒȔȓȞȓșȜХȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐХддХǻȎȡȘȜȐȖȗХȐȳȟțȖȘХ
ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȎгХ– №ХикгХ– 2006. – ȟгХизм-332. 
4. ǵȎȘȜțХȁȘȞȎȴțȖХ«ǽȞȜХȝșȎȠȡ țȎХȕȓȚșȬ»бХȐȳȒХеигемгжоозХȞȜȘȡбХ№Х
2535-XII (ȳȕХȕȚȳțȎȚȖХȳХȒȜȝȜȐțȓțțȭȚȖ). 
5. ǵȎȘȜțХ ȁȘȞȎȴțȖХ «ǽȞȜХ ȝȜȒȎȠȜȘХ ȕХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȢȳȕȖȥțȖȣХ Ȝȟȳȏ»бХ ȐȳȒХ
22.05.2003 ȞȜȘȡбХ№ 889 (ȳȕХȕȚȳțȎȚȖХȳХȒȜȝȜȐțȓțțȭȚȖ). 
6. ǽȞȜȓȘȠХ ǵȎȘȜțȡХ ȁȘȞȎȴțȖХ «ǽȞȜХ ȝȜȒȎȠȜȘХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȓХ ȚȎȗțȜХ
ЭțȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪЮ» ȐȳȒХ2згекгжоонХȞȜȘȡ, №Хжекй-1 ЭǽȜȒȎțțȭХǿгǽгХǱȚȖȞȳ, 
ǮгІгХǹȓȐȥȓțȘȜХȠȎХǼгǽгХȅȓȞȓțȘȜȐȎЮг 
мгХ ǽȞȜȓȘȠХ ǵȎȘȜțȡХ «ǽȞȜХ ȝȜȒȎȠȜȘХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȓХ ȚȎȗțȜХ
ЭțȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪЮ» ȐȳȒХ зигелгжоонХ ȞȜȘȡ, №Х жекй-2 ЭǽȜȒȎțțȭХ ǰгǽгХ
ǽȡȟȠȜȐȜȗȠȓțȘȜ). 
нгХ ǽȞȜȓȘȠХ ǵȎȘȜțȡХ «ǽȞȜХ ȝȜȒȎȠȜȘХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȓХ ȚȎȗțȜХ
ЭțȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪЮ» ȐȳȒХ еогжзгжоооХ ȞȜȘȡ, №Х жекй-3 ЭǽȜȒȎțțȭХ ǽгǰгХ
ǺȓșȪțȖȘȎЮг 
огХǽȞȜȓȘȠХǵȎȘȜțȡХ«ǽȞȜХȝȜȒȎȠȜȘХțȎХțȓȞȡȣȜȚȓХȚȎȗțȜХȑȞȜȚȎȒȭț» 
ȐȳȒХеогейгзееиХȞȜȘȡ, №ХиикоХЭǽȜȒȎțțȭХǸгǼгХȂȜȚȓțȘȜХȠȎХǰгǽгХȄȡȦȘȜЮг 
жегХ ǽȞȜȓȘȠХ ǵȎȘȜțȡХ «ǽȞȜХ ȝȜȒȎȠȜȘХ țȓȞȡȣȜȚȓХ ȚȎȗțȜХ
ЭțȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪЮ» ȐȳȒХ злгеогзеекХ ȞȜȘȡ, №Х иико-1 ЭǽȜȒȎțțȭХ ǽгǺгХ
ǿȖȚȜțȓțȘȜ ȠȎ ІгǰгХǮșȓȘȟєєȐ). 
жжгХǽȞȜȓȘȠХǵȎȘȜțȡХ«ǽȞȜХȝȜȒȎȠȜȘХțȎХțȓȞȡȣȜȚȓХȚȎȗțȜХȑȞȜȚȎȒȭț» 
ȐȳȒХжзгеогзеелХȞȜȘȡ, №ХзжийХЭǽȜȒȎțțȭХǰгǽгХȄȡȦȘȜ). 
жзгХǽȞȜȓȘȠХǵȎȘȜțȡХ«ǽȞȜХȝȜȒȎȠȜȘХțȎХțȓȞȡȣȜȚȓХȚȎȗțȜХȑȞȜȚȎȒȭț» 
ȐȳȒХежгезгзеемХȞȜȘȡбХ№ХиеллХЭǽȜȒȎțțȭХǺгǰгХǺȓșȪțȖȥȡȘ). 
жигХ ǽȞȜȓȘȠХ ǵȎȘȜțȡХ «ǽȞȜХ ȝȜȒȎȠȜȘХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȓХ ȚȎȗțȜХ
ЭțȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪЮ» ȐȳȒХ ззгезгзеенХ ȞȜȘȡбХ №Х зжииХ ЭǽȜȒȎțțȭХ ǮгǺгХ
ǽȎȐșȜȐȟȪȘȜȑȜЮг 
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жйгХ ǽȞȜȓȘȠХ ǵȎȘȜțȡХ «ǽȞȜХ ȝȜȒȎȠȜȘХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȓХ ȚȎȗțȜХ
ЭțȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪЮбХ ȐȳȒȚȳțțȓХ ȐȳȒХ ȕȓȚȓșȪțȜȴХ ȒȳșȭțȘȖ» ȐȳȒХ жк.04.2008 
ȞȜȘȡбХ№ХзимнХЭǽȜȒȎțțȭХǱгǱгХǺȜȟȘȎșȭЮг 
жкгХ ǽȞȜȓȘȠХ ǵȎȘȜțȡХ «ǽȞȜХ ȝȜȒȎȠȜȘХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȓХ ȚȎȗțȜХ
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